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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul  “Pengaruh 
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel 
Moderating (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga Republik 
Indonesia)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya 
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, 
saya siap menanggung risiko/sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini.  
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masukan serta semangat dan doa terbaik bagi penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi dengan baik; 
5. Bapak Agus Widarsono, selaku pembimbing akademik yang senantiasa 
mengarahkan, membimbing dan membersamai kami selama menempuh 
pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia; 
6. Ibu Aris & Bu Rozmita yang telah menjadi ibu kedua selama menempuh 
pendidikan, terima kasih atas dukungan dan motivasi beserta doa terbaik; 
7. Seluruh dosen  dan staf Program Studi Akuntansi, yang telah memberikan 
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12. Jajang Maoludin Akbar dan keluarga besar, yang selalu memberikan 
semangat dan doa kepada penulis; 
13. Teman-teman Angkatan 2012, rekan seperjuangan, tempat berbagi & 
menjadi keluarga kedua di Bandung, terima kasih atas segala kenangan, 
canda tawa dan semangat selama menempuh perkuliahan; 
14. Sahabat syurga “PPM Daarut Tauhiid”, selama dua tahun terakhir menjadi 
rekan seperjuangan dalam mencari ridha Allah dan menguatkan ruhani 
penulis. PPM Daarut Tauhiid, “ Penjara Suci” yang telah menjadi jalan 
bagi penulis untuk berhijrah dari masa kelam dan universitas kehidupan 
terbaik yang memberikan ilmu dalam berjuang menghadapi kehidupan 
dunia fana ini; 
15. Untuk Ridwan dan Non Rafqa Shafura terima kasih selalu setia 
mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis; 
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selama empat tahun ini, Saridianti, Iin, Siti Karlina, dan Tanti yang selalu 
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Segala puji bagi Allah yang menguasai sekalian alam. Pujian yang 
memadai nikmat-Nya yang selaras dengan kebaikan-Nya. Wahai Tuhan kami, 
bagi-Mu segala puji yang layak bagi keagungan dan kebesaran kekuasaan-Mu. 
Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan nabi besar 
Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat semuanya. Dengan limpahan 
karunia dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang 
berjudul ”PENGARUH TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN TINGKAT 
PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga). 
Penulis menyadari kelancaran penelitian ini berkat bantuan, bimbingan 
dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan  
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